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ATLAS  DE  POLLENS 
DE  CôTE  D’IVOIRE 
INTRODUCTION 
L’cuAtlas de  pollens  de  Côte  d’lvoire2,  que  nous  présentons  ici, est une  sélection de documents 
que  nous avons été amené à réuni;  pour la réalisation  de  nos  travaux  sur  l’analyse  des  émissions  polliniques 
actuelles dans la zone du contact forét-savane en Côte d’lvoire (YBERT 1975a, 1975b)  et sur l’analyse 
du contenu pollinique  de l‘atmosphère  en Côte d’lvoire et  au  Tchad (YBERT, sous  presse). 
Une grande partie  des  lames  de  référence et des photographies a été réalisée au Laboratoire de 
Botanique du Centre O.R.S. T.O.M. d’Adiopodoumé en Côte dyvoire, l’autre partie, au Laboratoire de 
Palynologie de I%.P.H.E., rue Buffon à Paris, et nous  remercions son Directeur,  Madame VAN CAMPO, 
et Madame  CERCEAU,  Maître  de  Recherches au  C.N.R.S., qui  ont bien  voulu  nous  accueillir et mettre les 
installations de ce Iaboratoire à notre disposition. Nous remercions  également  Monsieur  HIDEUX, Attaché 
de Recherches au  C.N.R.S., pour les précieux  conseils  qu’il  nous a donnés, ainsique Madame  CARBONNIER 
et Mademoiselle DEROUETpour 1h.ide technique qu’elles nous ont apportée. 
Cet  atlas, destiné principalement  aux  chercheurs effectuant des analyses polliniques de sédiments 
ou des analyses du contenu pollinique de l’atmosphère,  comprend 240 espèces  appartenant à 197 genres 
et à 78 familles. 
La grande majorité des échantillons botaniques a été récoltée par nos soins et déterminée par 
Messieurs ANON YAPI et GNgSIO TBm,  Assistants au Laboratoire de Botanique du Centre O.R.S.T.O.M. 
dAdiopodourné, que nous remercions très vivement ici. Ces échantillons ont été déposés à l’herbier de 
ce laboratoire (ABI). Les autres échantillons proviennent des herbiers du Centre O.R.S.T.O.M. d’Adio- 
podoumé (ABI), de l’Université dAbidjan (UU) et du  Laboratoire de Phanérogamie du Muséum  National 
d’Histoire Naturelle à Paris (P), et  ont été récoltés,  pour la plupart, en Côte d’Ivoire et, pour  quelques-uns, 
au Sénégal, au Nigéria, au Cameroun, au Mali, au Gabon, au Dahomey et  en Oubangui. Nous remercions 
les  Directeurs de ces  herbiers pour avoir bien  voulu  autoriser  les  prélèvements  des fleurs nécessaires à la 
‘confection des  lames de référence. 
Nous nous  sommes efforcé de présenter  des  pollens non encore  illustrés  dans la  série  <Palynologie 
Africaine2 (IFAN 1957-29711, dans l’<Atlas de pollens du Tchad2 (MALEY  1970) ou dans cPollens et 
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Spores d’Afrique Tropicale>  (ASSEMIEN et COU. 1974), et seulement 30 espèces sur les 240 figurées  ici 
se retrouvent  dans  l’une  ou  l’autre de ces publications.  Nous les  avons  reprises,  soit du  fait  de leur  impor- 
tance  en  Côte  d’lvoire, soit pour  illustrer  des  aspects  morphologiques non encore  présentés. 
Pour  chacune  des  espèces,  nous  indiquons  le type de plante (herbe, arbre ...) et le  milieu  écologique 
où elle  se rencontre  (savane,  forêt...),  aiksi que les  pays dxfrique de l’Ouest où elle a été siptalée  d’après 
la  CFlora of West  Tropical  Africa>  (HUTCHINSON & DALZIEL 1954-1968). 
Les photographies sont au  grossissement 1000, excepté les figures 8 planche 5, et 2 planche 10 
qui sont  grossies 500 fois. Chaque  pollen est, en  général, représenté par  plusieurs  photographies  prises à 
différents niveaux  de mise au point, indiqués par  les lettres a, b, c,  le  niveau (Ca> étant le  plus  en  surface, 
ou prises  sur  des  grains  en position diffrente  (vue polaire,  vue  méridienne). 
Nous  avons  choisi un classement  alphabétique,  par  familles et par  genres à l’intérieur  des  familles, 
de préférence à tout autre, car il nous Q semblé plus commode à utiliser. Nous avons placé les pollens 
de plantes monocotylédones au début de l’atlas, planches 1 à 7, et les dicotylédones ensuite, planches 




AGA  VACEAE 
Dracaena arborea (Wald.) Li&. pl. 1, fig. 1. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1564 (ABI). 
Arbre  en forêt de  montagne  près  des  cours d'eau, souvent planté. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : monocolpé,  exine  granuleuse B rugulée, L = 80 ym, 1 = 50 Pm. 
Dracaena scoparia A. Chev. ex Hutch. pl. 1, fig. 2. 
Côte d'Ivoire, GNESIO TEHE '998, (ABI). 
Arbuste en  forêt. 
Aire  géographique : Côte d'Ivoire, Ghana. 
Pollen : monocolpé,  exine  rugulée,  L = 90 Pm, 1 = 65 ym. 
AMAR  YLLIDACEAE . 
Crinum natans Bak. pl. 1, fig. 3. 
Côte d'Ivoire, FREDOUX m., (UCJ). 
Herbe  aquatique. 
Aire  géographique : de la Guinée au Cameroun. 
. Pollen : monocolpé,  exine échinulée, L = 85 Pm, 1 = 45 ym. 
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Crinum scillifolium A. Chev. pl. 1, fig. 4. 
Côte d'Ivoire, GNESIO TEHE 838, (ABI). 
Herbe en zone forestière périodiquement  inondée. 
Aire  géographique : Libéria, Côte d'Ivoire. 
Pollen : monocolpé,  exine échinulée, L = 90 Pm, 1 = 55 pm. 
Haemanthus multiflorus Martyn. pl. 1,  fig. 5-7. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 209, (ABI). 
Herbe en  forêt secondaire, lisiere et savane boisée. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : monocolpé,  exine réticulée, L = 70 Pm, 1 = 40 Pm, h'= 35 Pm. 
9 B  UR  MA  NNIA  CEA  E 
Burrnannia bicolor Mart. pl. 1, fig. 8-10. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1988, (ABI). 
Herbe  dressée,  dans  les endroits humides sur les  affleurements  rocheux. 
aire géographique : de la Sierra Leone  au  Nigéria. 
Pollen : monopord,  exine  lisse,  L = 25 pm, 1 = 20 Pm, h = 15  Pm. 
9 COMMELINACEAE 
Aneilema  beniniense (P. Beauv.) Runth. pl. 2, fig.  1-2. 
C6te d'Ivoire, Somina, YBERT 22, (ABI). 
Hkrbe  rampante en forêt dense  humide. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : monocolpé,  exine échinulée, L = 50 Pm, h = 25 Pm. 
Aneilema setiferum A. Chev. pl. 2 ,  fig. 3. 
Côte d'Ivoire, LAMTB, YBERT S.EL 
Herbe  dressée, en savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Ghana,  au  Mali, en  Haute Volta et au  Niger. 
Pollen : monocolp6,  exine échinulée, L = 35 Pm, h = 20 Pm. 
Cyanotis  rubeseens A. Chev. pl. 2, fig. 4-5. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 64, (ABI). 
Herbe en  zone périodiquement  humide. 
Aire  géographique : du SBnégal au  Nigéria,  au  Mali, en  Haute  Volta et au  Niger. 
Pollen : monocolpé,  exine  rugulée, L = 40 Pm, 1 = 30 Pm, h = 25 Pm. 
B CYPERACEAE 
Bulbostylis aphyllanthoides C.B.Cl. pl. 2, fig. 10. 
Côte d'Ivoire, Assalcra, H. C. 167, (ABI). 
Herbe en savane et prairie. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : 5 zones aperturales koroïdes  et sulcoïdes), exine scabre, L = 4045 Pm, h = 60-75  Pm. 
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Bulbostylis  filamentosa C.B.Clarke pl. 2, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, YBERT s.n. 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : Côte  d'Ivoire,  Ghana,  Nigéria. 
Pollen : 5 zones aperturales (poroïdes), exine microréticulée, L = 20-30 pm, h = 25-40 pm. 
Cyperus  schweinfurthianus Boeck pl. 2, fig. 11-12. 
Côte d'Ivoire, Séguéla, IDROUGNON 3113, (ABI). 
Herbe  en  savane et prairie. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun,  au  Mali et  en Haute Volta. 
Pollen : 5 ou 6 zones aperturales (poroïdes), exine scabre, L = 20-30 pm, h = 25-30 pm. 
Cyperus  zollingeri Steud pl.. 2, fig. 15-17. 
Côte d'Ivoire, Dabou, L~ROUGNON 722, (MI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : 6 ou 7  zones aperturales (sulcoïdes), exine scabre, L = 20-25 pm, h = 25-35 pm. 
Fuirena umbellata Rottb. pl. 2, fig. 8-9. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 25, (ABI). 
Herbe en zones  marécageuses et sur les rives  des  cours d'eau. 
Aire  géographique : régions tropicales et subtropicales. 
Pollen : 5 zones aperturales (poroïdes), exine scabre, L = h = 30 Pm. 
Kyllinga erecta Schum. et  Thom. pl. 2, fig. 13-14. 
Côte d'Ivoire, Azaguié, YBERT 32, (ABI). 
Herbe  en  zone  sableuse  humide. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : 5 zones aperturales (poroïdes), exine scabre, L = h = 15-25  Pm. 
Lipocarpha  senegalensis Th. & Hel. Durand pl. 2, fig.-18. 
Côte d'Ivoire, Toumodi, IBROUGNON 3078, (ABI). 
Herbe en zone  humide. 
Aire  géographique : du Sénigal  au  Cameroun, au  Mali et au  Niger. 
Pollen : 5 zones aperturales (sulcoïdes), exine scabre, L = 15-25 pm, h = 25-35 pm. 
Pycreus lanceolatus C.B.CI. pl. 2, fig. 19. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, YBERT s.n. 
Herbe en savane  humide et sur les  rives  des  cours d'eau. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : 5 zones aperturales (poroïdes ou sulcoïdes), exine scabre, L = 25-30pm, h = 30-4Opm. 
Scleria sp. pl. 3, fig. 1. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 141, (ABI). 
Pollen : 5 zones aperturales (poroïdes ou sulcoïdes), exine  scabre, L = 35 pm, h = 35 pm. 
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0 ERIOCAULACEAE 
Mesanthemum prescottianum (Bong.) Koern. pl. 3, fig. 2. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 63, (ABI). 
Herbe  de  montagne. 
Aire  géographique : Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. 
Pollen : aperture spiralée, exine échinulée, QI = 35 Pm. 
e GRAMINEAE 
Andropogon canaliculatus Schum. pl. 3, fig. 3-4. 
Côte d'Ivoire, Béoumi, YBERT 82, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Ghana. 
Pollen : monoporé,  ovale,  exine scabre, P = 45 pm, E = 40 Pm. 
Andropogon perligulatus Stapf pl. 3, fig. 5-6. 
Côte d'Ivoire, Siakasso, YBERT 105, (ABI). ' 
Herbe de savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigeria. 
Pollen : monoporé, subsphérique,  exine scabre, P = 43 Pm, E = 42 Pm. 
Andropogon schirensis Hochst. pl. 3, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, Toupé, YBERT 47, (ABI). 
Herbe sur sol rocheux. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : monoporé, ovale,  exine scabre, P = 45-65 Pm, E = 40-50 Pm. 
Brachiaria brachylopha Stapf pl. 3, fig. 10. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 34, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : de la Côte d'Ivoire au  Nigéria. 
Pollen : monoporé,  sphérique,  exine scabre, QI = 26-29  Pm. 
Crenium elegans Kunth pl. 3, fig. 9. 
Côte d'Ivoire, Séguéla, YBERT 91, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : du Senégal  au  Nigéria. 
Pollen : monoporé, sphérique, exine scabre, 8 = 35 Pm. 
Digitaria  adseendens W. B. & K.) Henrard pl. 3, fig. 16. 
Côte d'Ivoire, Azaguié, YBERT 31, (ABI). 
Herbe  en  bordure  de route et sur les lieux de cultures. 
Aire  géographique : toute  l'Afriqui de l'ouest. 
Pollen : monoporé, subsphérique,  exine scabre, t r h  plissé, QI = 38-45 Pm. 
Digitaria diagonalis Stapf pl. 3, fig. 15. 
Côte d'Ivoire, Séguéla, YBERT 69, (ABI). 
Herbe sur les jachères. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : monoporé, sphérique, exine scabre, QI = 40 Pm. 
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Digitaria gayana Stapf pl. 3, fig. 11. 
Côte d'Ivoire, Somina,  YBERT 33, (ABI). 
Herbe sur les jach&res. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de  l'Ouest. 
Pollen : monoporé, sphérique, exine scabre, 0 = 31-38 Pm. 
Hyparrhenia chrysargyrea Stapf pl. 3, fig. 14. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 35, (ABI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : monoporé, subsphérique,  exine scabre, 9 = 41-48 Pm. 
Imperata cylindrica var. koenigii Dun. & Schinz. pl. 4, fig. 1. 
Côte  d'Ivoire,  Somina,  YBERT 27, (ABI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de  l'Ouest. 
Pollen : monoporé, subsphérique,  exine scabre, 8 = 43-52  Pm. 
Olyra latifolia Linn. pl. 4, fig. 2. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 36, (ABI). 
Herbe en  forêt et forêt galerie. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : monoporé, sphérique, exine scabre, 8 = 26-32 Pm. 
- 
Pennisetum subangustum Stapf & C.E. Hubbard pl. 3, fig. 12-13. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 19, (ABI). 
Herbe sur les jachères. 
Aire  géographique : toute l'Afrique  de l'Ouest. 
Pollen : monoporé,  subsphérique,  exine scabre, 8 = 36-48 Pm. 
Rhynchelytrum repens (Willd.) C.E. Hubbard pl. 4, fig. 3. 
Côte d'Ivoire, Séguéla, YBERT 93, (ABI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : monoporé,  subsphérique,  exine scabre, 9 = 65 Pm. 
Sporobolus  pyramidalis P. Beauv. pl. 4, fig. 4. 
Côte d'Ivoire, Azaguié, YBERT 30, (ABI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : toute l'Afrique  de  l'Ouest. 
Pollen : monoporé, sphérique, exine scabre, 8 = 25 Pm. 
O HYPOXIDACEAE 
Curculigo  pilosa (Schum. & T~oM.) Engl. pl. 4, fig. 5-6. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 204, (ABI). 
Herbe en savane  périodiquement  marécageuse. 
Aire  géographique : de  la  Gambie  au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : monocolpé,  exine  rugulée 31 réticulée, L = 60 Pm, 1 = 45 Pm, h = 35 Pm. 
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e IR  IDA  CEA  E 
Acidanthera  aequinoctialis' (Herb.) Bak. pl. 4, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 57, (ABI). 
Herbe dans les fentes des rochers. 
Aire  géographique : de la  Guinée au Cameroun. 
Pollen : monocolpé, exine perforée, forme et taille variables,  L = 70-130 Pm, 1 = 60-70 Pm. 
Q LILIACEAE 
Aloe  barteri Bak. pl. 4, fig. 9-10. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, YBERT 8.n. 
Herbe sur les  rochers. 
Aire  géographique : de la Côte d'Ivoire au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : monocolpé, exine réticulée, L = 49-56 Pm, 1 = 31-38 Pm, h = 30-32 Pm. 
Gloriosa superba Linn. pl. 5, fig. 1-2. 
Côte d',Ivoire, Somina, YBERT 13, (ABI). 
Liane en forêt et en lisière. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : monocolpé, exine réticulée, L = 43-48 Pm.  1 = 27-30 Pm, h = 23-27 Pm. 
a MARANTACEAE 
Marantochloa  cuspidota (Rosc.) Milne-Redh. pl. 5, fig. 3-4. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 168, (ABI). 
Herbe en forêt  et au bord des cours d'eau en  savane. 
Aire  géographique : de la Guide au Ghana. 
Pollen : monoaperturé, exine réticulée, L = 55-60 Pm, 1 = 50 Pm, h = 35 Pm. 
Q OR  CHIDA  CEA  E 
Eulophia  horsfallii (Batem.) Summerh. pl. 5, fig. 5. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 1, (ABI). 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollinie : L = 60 Pm, 1 = 40 Pm. 
Eulophia involuto Summerh. pl. 5, fïg. 6. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, YBERT s.n. 
Herbe en savane. 
Aire  géographique : de la  Guinée  au  Ghana. 
Pollinie : L = 70 Pm, 1 = 50 Pm. 
Habenaria  genuflexa Rendle pl. 5, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 56, (ABI). 
Herbe en prairie. 
Aire  géographique : du Sénégal au Cameroun. 
Pollinie : L = 140 Pm, 1 = 110 Pm. 
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0 PALMAE 
Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. pl. 6, fig. 1-2. 
Côte d'Ivoire, Azaguié, YBERT s.n. 
Arbuste  ornemental, cultivé. 
Pollen : monocolpé,  exine  lisse,  L = 40-45 Pm, 1 = 25-30  Pm. 
Cocos nucifera Linn. pl. 6, fig. 3-4. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoum6, YBERT s.n. 
Arbre cultivé près des côtes. 
Pollen : monocolpé,  sillon  large,  exine psilate, L = 65 Pm, 1 = 50 Pm, 
Elaeis guineensis Jacq. pl. 6, fig. 8-10. 
Côte d'Ivoire, Mopoyem,  YBERT  s.n. 
Cultivé en zone forestière. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : trichotomosulqué  (94 %) ou monosulqué  (6 %), exine  scabre à rugulée, 
formes triangulaires : E = 34-46  Pm,  P = 25 p m ,  
formes  ovales : L = 45-52  Pm, 1 = 26-31  Pm. 
Phoenix reclinata Jacq. pl. 6, fig. 5-7. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 907, (ABI). 
Arbuste en sol  humide. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun 
Pollen : monocolpé,  exine  rugulée, Q, = 20  Pm. 
0 PONTEDERIACEAE 
Eichhornia natans (P. Beauv.) Solms-Laub. pl. 6 ,  fig. 13. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 519, (ABI). 
Herbe  aquatique. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria,  au Mali et au Niger. 
Pollen : monocolpé,  exine perforée, L = 60 Pm, h = 35 Pm. 
0 XYRIDACEAE 
Xyris decipiens N.E. Br. pl. 6, fig. 11-12. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 66, (ABI). 
Herbe  dans  les endroits sableux  humides. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : monocolcd,  exine réticulée. L = 60-70 um. 1 = 40 um.  h =35 um. 
0 ZINGIBERACEAE 
Costus sp .  pl. 7, fig. 1 
Côte  d'Ivoire,  Adiopodoumé,  YBERT s.n. 




Asystasia  gangetica (Linn.) T. Anders. pl. 7, fig. 2-3. 
Côte d'Ivoire, Sornina, YBERT 14, (ABI). 
Herbe en lisière et  en forêt. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : tricolporé, syncolpé, exine perforée, P = 75 Pm, E = 3545 ~rn. 
Hygrophila  brevituba (Burkill) Heine pl. 7, fig. 4-5. 
Côte d'Ivoire, m S I 0  m H E  785, (MI). 
Herbe de marécages. 
Aire  géographique : de la Côte d'Ivoire  au Cameroun. 
Pollen : tétracolporé, hétérocolpé, exine perforée, P = 30 Pm, E = 25 Pm, 
Jusricia extensa T. Anders. pl. 7, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, GNESIO TEHE 386, (ABI). 
Buisson herbacé. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, syncolpé, exine perforée, P = 35 Pm, E = 25 Pm. 
Lankesteria elegans (P. Beauv.) T. Anders. pl. 8, fig. 1. 
Côte d'Ivoire, Vavoua, YBERT 354, (ABI). 
Arbrisseau en sous  bois. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 130 Pm, E = 100 Pm. 
Rungia  paxiana (Lindau) C. B. Cl. pl. 7, fig. 8-9. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 68, (ABI). 
Herbe en sous bois. 
Aire  géographique : de la Guinée  au Cameroun. 
Pollen : triporé, exine échinulée, P = 50 Pm, E = 35 Pm. 
e A MPEL IDA  CEA  E 
Cissus doeringii Gilg. & Brandt. pl. 7, fig. 10-11. 
Côte d'Ivoire, Bouaflé, AKE ASSI 7942, (UCJ)'. 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : de la Guinée au Togo. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 32-43 Pm, E = 22-25 Pm. 
Cissus populnea Guill. & Perr. pl. 8, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, Ouango Fitini, AKE ASSI 5272, (UCJ). 
Liane de savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 44-63 Pm, E = 35-45 Pm. 
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Cissus  rubiginosa (Welw. ex Bak.) Planch. pl. 8, fig. 4-6. 
Côte d’Ivoire, Siakasso, YBERT 113, (ABI). 
Herbe lianescente en  savane. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au  Nigéria. 
Polfen : tricolporé, exine réticulée, P = 45 Pm,  E = 35 Pm. 
Cissus  rufescens Guill. & Perr. pl. 8, fig. 9 
Côte d’Ivoire, LAMTO, YBERT s a .  
Herbe  de  Savane 
Aire  géographique : du Sénégal au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = 50 Pm,  E = 40 Pm. 
Leea guineensis G. Don pl. 9, fig. 1-3. 
Côte d’Ivoire, CREMERS 1234, (ABI). 
Arbrisseau  dans les endroits ombragés  humides. 
Aire  géographique ’: de la Guinée  au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 50-55 Pm,  E = 40-50 Pm. 
O ANACARDIACEAE 
Anacardium occidentale Linn. pl. 9, fig. 7-8. 
Côte d’Ivoire, Sangouiné, YBERT 210, (ABI). 
Arbre cultivé. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 40 Pm, E = 35 Pm. 
Antrocaryon  micraster A. Chev. & Guillaum. pl. 9, fig. 4-6. 
Côte  d’Ivoire, CREMERS 639,  (ABI). 
Arbre  en forêt. 
Aire  géographique : de  la  Sierra  Leone  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 35-40 pm, E = 25-30  Pm. 
Lannea acida A. Rich. pl. 9, fig. 9-10. 
Sénégal,  Triangoli  Nga,  I.E.M.V.T. s a ,  (P). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 20-25  Pm,  E = 13-16  Pm. 
Lannea welwitschii (Hiern) Engl. pl. 9, fig. 14-15. 
Côte d’Ivoire, GNESIO TEHE 389, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Côte d’Ivoire au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 30 Pm,  E = 25 Pm. 
Mangifera indica Linn. pl. 9, fig. 11-13. 
Côte  d’Ivoire,  Adiopodoumé, YBERT, 233, (ABI). 
Arbre cultivé. 
Pollen : tricolporé, exine striée-réticulée, P = 30 Pm, E = 25  Pm. 
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Spondias mombin Linn. pl. 9, fig. 19-20. 
Côte d'Ivoire, Sud de Taï, ~UILLAUMET 1188, (ABI). 
Arbre  commun  dans  les  villages, en région forestière et en savane. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'ouest. 
Pollen : tricolporé, exine striée-réticulée, P = 4148 pm, E = 34-47 pm. 
c ANCISTROCLADACEAE 
Anciserocladus abbreviatus Airy Shaw pl. 10, fig. 1 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1017, (ABI). 
Liane en  forêt humide,  près  des  rivières. 
Aire  géographique : de  la Sierra Leone  au Migéria. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, E = 50 Pm. 
c ANNONACEAE 
Annsna senegalensis Pers. pl. 10, fig. 2. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 436, (ABI). 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : tétrade rhomboïdale,  acalymmée, inaperturée, exine  rugulée, @ = 110-150  Pm. 
Isolona campanulata Engl. & Diels  pl. 10, fig.  3 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 313, (ABI). 
Arbre  de foret. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone  au  Nigéria. 
Pollen : inaperturé, exine scabre, L = 50 Pm, 1 = 40 pm. 
Monodora  tenuifolia Benth. pl. 10, fïg. 4. 
Côte  d'Ivoire,  Béoumi, YBERT s.n. 
Petit arbre de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée au Cameroun. 
Pollen : tétrade rhomboïdale,  acalymmge, inaperturée, exine rugulée, @ = 130 Pm. 
c APOCYNACEAE 
Holarrhena  floribunda (G. Don.)  Dur. & Schinz pl. 9, fig. 18. 
Côte d'Ivoire, Issia, GUILLAUMET & DoUMBIA s.n.,  (ABI). 
Arbuste ou arbre de forêt décidue. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'Ouest. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 28  pm, E = 26-3 1 pm. 
Hunteria  eburnea Pichon  pl. l0;fig. 5. 
Côte  d'Ivoire,  Becedi, ArCE AssI 8549, (ABI). 
Arbre  de forbt. 
Aire  géographique : de  la  Guin6e  au  Nigkria. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, E = 35 Pm. 
Motandra  guineensis (ThoMing) A. DC. pl. 9, fig.  16-17 
Nigéria, Oba Hill, ADEBUsUYI 40937, (P). 
Arbuste lianescent en  forêt. 
Aire  géographique : de  la  Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : triporé, exine  lisse,  P = 15  pm, E = 20 pm. 
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Strophanthus  preussii End.  &Pax pl. 10, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé,  YBERT 169, (ABI). 
Liane ou arbuste. 
Aire  géographique : de la Guinée au Cameroun. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 35  ym, E = 45 ym. 
Thevetia  neriifolia Juss. pl. 10, fig. 8. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé,  YBERT 234, (ABI). 
Arbuste cultivé. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  E = 75 Pm. 
. . . _.. 
ARALIACEAE 
Cussonia  barteri Seeman  pl. 8, fig. 2-3. 
Côte d'Ivoire, Somina,  YBERT 2, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 29-33 ym, E = 28-3 1 ym. 
ARISTOL OCHIACEAE 
Aristolochia  elegans Mast. pl. 10, fig. 9. 
Côte d'Ivoire, AKE ASSI 4158, (ABI). 
Liane  cultivée. 
Pollen : inaperturé, exine  bosselée perforée, 0 = 45-50 ym. 
Aristolochia  ridicula N. E. Br. pl. 10, fig. 11. 
Côte d'Ivoire, F. HALLE 985, (ABI). 
Liane cultivée. 
Pollen : inaperturé, exine  bosselée perforée, 8 = 35-40  Pm. 
Pararistolochia  flos-avis (A. Chev.) Hutch. & Dalz. pl. 10, fig. 10. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1839, (ABI). 
Liane  de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone au Cameroun. 
Pollen : inaperturé, exine perforée, 0 = 35-40  Pm. 
BIGNONIACEAE 
Crescentia cujete Linn. pl. 11, fig. 1. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 335, (ABI). 
Arbre  ornemental, cultivé. 
Pollen : tricolpé, exine perforée réticulée, E = 35 ym. 
Markhamia  tomentosa (Benth.) K. Schum. ex Engl. pl. 11, fig. 2-3. 
Cameroun, Mbalmayo, BENOIT 127, @). 
Arbre  en forêt galerie. 
Aire  géographique : de  la Guinée  au  Cameroun et au  Niger. 
Pollen : tricolpé, exine réticulée, P = 45 ym, E = 45  ym. 
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Newbouldia laevis (P. Beauv.) Seeman ex Bureau pl. 11, fig. 6-7. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 410, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun et au  Niger. 
Pollen : tricolpé, exine réticulée, P = 55  pm, E = 40  pm. 
Spathodea campanulata P. Beauv. pl. 11, fïg. 4-5. 
Côte d’Ivoire, Siakasso, YBERT 108, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la  Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tricolpé, exine réticulée, P = 43-50 pm, E = 36-45 pm. 
0 BOMBACACEAE 
Adansonia digitata Linn. pl. 11, fig. 10. 
Côte d’Ivoire, Siakasso, YBERT 240, (ABI). 
Arbre en région  sèche,  souvent planté pres des  villages. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Niger. 
Pollen : triporé, exine verruqueuse, P = 50  pm, E = 65 pm. 
Bombax buonopozense P. Beauv. pl. 11, fig. 13-14. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 392, (ABI). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : de  la Sierra.Leone au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 45  pm, E = 50 Pm. 
Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn. pl. 11, fig. 11-12. 
Côte d’Ivoire, Siakasso, YBERT s.n. 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 57-60 Pm, E = 62-70 pm. 
O BORAGINACEA-E 
Cordia senegalensis Juss. pl. 12, fig. 1-2. 
Côte d’Ivoire, Guiglo, AUBIGVILLE 12, (P). 
Arbuste ou arbre de forêt. 
Aire ghgraphique : du Sénégal au Cameroun. 
Pollen : tricolporoïdé, exine échinulée,  P = 40 Pm, E = 40 Pm. 
0 BURSERACEAE 
Canarium schweinfurthii Engl. pl. 11, fig. 8-9. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT s.n. 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = 35  pm, E = 30 pm. 
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CA ESA L PINIA  CEA E 
Berlinia tomentella Keay pl. 12, fig. 5. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 226, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone  au  Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 70 Pm, E = 45 Pm. 
Cassia hirsuta Linn.  pl. 12, fig. 6-7. . 
Côte  d'Ivoire,  Séguéla, YBERT 448, (ABI). 
Arbuste cultivé près des habitations. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen-: tricolporé, exine scabre, P = 50 Pm, E = 40 Pm. 
Cassia mimosoides Linn. pl. 12, fig. 14. 
Côte d'Ivoire, Toupé, YBERT 48, (ABI). 
Herbe ou petit arbuste de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, syncolpé,  exine scabre, P = 38-53  Pm, E = 35-43 Pm. 
Daniellia oliueri (Rolfe) Hutch. & Dalz. pl. 12, fig. 3-4. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 315, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 50-65 Pm, E = 35-50 Pm. 
Detarium senegalense J.F. Gmel pl. 12, fig. 17-18. 
Côte d'Ivoire, Masadena, YBERT 405, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 40 Pm, E = 35 Pm. 
Dialium guineense Willd. pl. 12, fig. 11-13. 
Côte d'Ivoire, Lomo, AUDRU 43,32, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 15-20 Pm, E = 15-20  Pm. 
Isoberlinia doka Craib & Stapf pl. 13, fig. 1-2. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 323, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 80 Pm, E = 60 Pm. 
Mezoneuron benthamianum Baill. pl. 12, fig. 9-10. 
Côte  d'Ivoire,  Assakra,  No 757, (ABI). 
Liane  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine'réticulée, P = 45-55 Pm, E = 43-53  Pm. 
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Piliostigma thorrningii (Schum.) Milne-Redhead pl. 12, fig. 8. 
Côte d‘Ivoire, Somina, YBERT 12, (ABI). 
Arbuste  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : triporé, exine échinulée, P = E = 40-46 Pm. 
0 CAPPARIDACEAE 
Ritchiea  duchesnei (De Wild.) Keay pl. 12, fig. 22-23. 
Côte d’Ivoire, Orumboboka, AKE AsSI 8509, (UCJ). 
Arbre ou arbuste de forêt. 
Aire  géographique : de  la  Sierra  Leone  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée à réticulée, P = 25  Pm, E = 20 Pm. 
0 CA  RICA  CEA E 
Carica papaya Linn. pl. 13, fig. 34. 
Côte  d’Ivoire,  Azaguié,  s.n.,  (UCJ). 
Arbuste cultivé. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée à rugulée,  P = 35 Pm, E = 35 Pm. 
e CHAILLETACEAE 
Dichapetalum martineaui Aubrév. & Pellegr. pl. 12, fig. 15-16. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 45, (ABI). 
Petit arbre de forêt. 
Aire géographique : Côte d’Ivoire. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 9 Pm, E = 12 Pm. 
0 COCEIL OSPERMA  CEA E 
Cochlospermum planchoni Hook. f. pl. 13, fig. 5-7. 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 15, (ABI). 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : de la Guinée.au  Nigéria, au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tri  (tétra) colporé, exine scabre, P = E = 15-18  Pm. 
Cochlospermum tinctoriurn A. Rich. pl. 12, fig. 19-21. 
Mali, Bko-Siguiri, s.n., (ABI). 
Arbuste  de savane., 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Dahomey,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tri (tétra) colporé, exine scabre, P = E = 20 Pm. 
0 COMBRETACEAE 
Combretum grandiflorum G. Don. pl. 13, fig. 14-15. 
Côte d’Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 53, (ABI). 
Arbuste ou liane de forêt. 
Aire  géographique : de la Gambie  au  Ghana. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé,  syncolpé,  exine scabre, P = 38 Pm, E = 33 Pm, 
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Combretum lamprocarpum Diels pl. 13, fig. 8-10. 
Côte d'Ivoire, ADJANOHOUN 1333B, (UCJ). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé,  syncolpé,  exine scabre, P = 20-26  Pm, E = 17-22 l m ,  
Terminalia glaucescens Planch. ex Benth. pl. 13, fïg. 11-13. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, DUGERDIL 413, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé,  exine scabre, P = 15-21 Pm, E = 13-16  Pm. 
Terminalia macroptera Guill. & Perr. pl. 13, fig. 19-21. 
Côte d'Ivoire, Odienné,  No  2222B,  (UCJ). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigeria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé,  exine  granuleuse,  P = 19-26 Pm, E = 18-22 Pm. 
Terminalia superba Engl. & Diels pl. 13, fig. 16-18. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT s.n. 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé,  exine scabre, P = 21-26  Pm; E = 15-21 Pm. 
0 COMPOSITAE 
Aedesia baumannii O. Hoffm. pl. 14, fig. 4. 
Côte d'Ivoire, Somina,  YBERT 17, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : Côte d'Ivoire, Ghana,  Nigéria,  Mali. 
Pollen : triporé, exine fenestrée, 0 = 80 Pm. 
Ageratum conyzoides Linn. pl. 13, fig. 28-29. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 11, (ABI). 
Mauvaise herbe commune. 
Aire  géographique : toute l'Afrique  de  l'Ouest. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, P = E = 20-25  Pm. 
Aspilia africana (Pers.) C.D. Adams pl. 13, fig. 23-25. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 140, (ABI). 
Mauvaise herbe  commune. 
Aire  géographique : toute l'Afrique de l'ouest. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, P = E = 30-35  Pm. 
Aspilia  bussei O. Hoffm. & Muschl. pl. 13, fig. 26-27. 
Côte  d'Ivoire,  Somina,  YBERT 6, (ABI). 
Herbe  de  savane  herbeuse. 
Aire  géographique : de  la  Côte  d'Ivoire  au  Dahomey. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, P = E = 30 lm .  
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Bidens bipinnafa Linn. pl. 13, fig. 22 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 10, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tétracolporé, exine échinulée, P = E = 35 Pm. 
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S .  Moore pl. 14, fig. 5-6. 
Côte d’Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 62, (ABI). 
Mauvaise herbe  sur les terrains cultivés. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, P = 45 Pm, E = 40 Pm. 
Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern. pl. 14, fig. 3. 
Côte d’Ivoire, Séguéla, YBERT &O, (ABI). 
Herbe ou arbrisseau  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine fenestrée, P = E = 50 Pm 
a CONNARACEAE 
Cnestis ferruginea D.C. pl. 13, fig. 30-31. 
Côte d‘Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 157, (ABI). 
Arbuste  de fordt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolpore, exine réticulée, P = 19-23 Pm, E = 21-22  Pm. 
a CONVOL VULACEAE 
Calycobolus  heudelotii (Bak. ex Oliv.) Heine pl. 14, fig. 1. 
Côte d’Ivoire, Sifié, YBERT 212, (ABI). 
Arbuste lianescent, en  forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : péricolpé, exine  rugulée,  P = E = 35 Pm. 
Hewittia  sublobata (Linn. f.) O. Ktze. pl. 15, fig. 1. 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 22, (ABI). 
Herbe  volubile  en  lisière  de fordt. 
Aire  géographique : de la Gambie  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : péricolpé, exine réticulée, 8 = 65 Pm. 
Ipomoea  blepharophylla Hallier f.pl.  14, fig. 2. 
Côte d’Ivoire, LAMTO, YBERT s.n. 
Herbe  rampante. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : périporé, exine  Bchinulée, 8 = 125 Pm. 
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DIL  L  ENIA  CEA  
Tetracera affinis Hutch. pl. 15, fig. 2-4. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1707, (ABI). 
Arbuste lianescent en  forêt. 
Aire  géographique : Côte  d'Ivoire et Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = E = 22 pm. 
EBENACEAE 
Diospyros canaliculata De Wild. pl. 15, fig. 5. 
Côte d'Ivoire, Singrobo,  No 2068, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire géographique : du  Liberia  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  lisse,  P = 40 pm, E = 30 pm. 
Diospyros gabunensis Giirke pl. 15, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, Abidjan, AUBREVILLE 169, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  lisse,  P = 42 ym, E = 35 pm. 
Diospyros  mespiliformis Hochst. ex A. DC. pl. 15, fig. 8-9. 
Côte d'Ivoire, Souafoué,  No 2268, (UCJ). 
Arbre  de  savane et de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria,  au  Mali et au Niger. 
Pollen : tricolporé, exine  lisse,  P = 38-47pm7 E = 26-34 pm. 
Diospyros physocalycina Giirke pl. 15, fig. 10-12. 
Gabon, Lastoursville, LE TESTU 7566, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : en Côte d'Ivoire, au  Nigéria,  au  Cameroun et au  Gabon. 
Pollen : .tricolporé, exine  lisse,  P = 37 pm, E = 32  ym. 
Diospyros soubreana F. White pl. 15, fig. 13-14. 
Côte d'Ivoire, BEQUE 3044, (p). 
Arbuste  de forêt. 
Aire  géographique : de la Côte d'Ivoire au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine lisse, P = 37 pm, E = 30 pm. 
ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum emarginatum Thonn. pl. 15, fig. 15-16. 
Cameroun, Djouo, LETOUZEY 4949, (P). 
Arbuste ou arbre de forêt. 
Aire  géographique : de  la  Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 50  pm, E = 37 pm. 
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E ~ P H O R B I A C E A E  
Alchornea  cordifolia (Schum. & Thom.) Müll. Arg. pl. 15, fig. 17-18. 
Côte d’Ivoire, Sifié, YBERT 206, (ABI). 
Arbuste ou arbre semi grimpant, en forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 21 Pm, E = 25 pm. 
Antidesma membranaceum MÜll. Arg. pl. 15, fig. 19-20. 
Côte d’Ivoire, DUGERDIL 202, (ABI). 
Arbuste ou arbre de forêt galerie. 
Aire  géographique : de  la  Guinée  au  Nigéria. 
’Pollen : tricolporé, exine  lisse,  P = 25 pm, E = 13 pm. 
. -  - . - 
Bridelia ferruginecl! Benth. pl. 15, fig. 21-23. 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 16, (ABI). 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 21-27 Pm, E = 22-30 Hm. 
Discoglypremna caloneura pax) Prain pl. 15, fig. 24-25. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT\ in .  
.Arbre de forêt. 
Aire géographique : de la Guinbe  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 22 pm, E = 24  pm. 
Drypetes gilgiana (Pax)  Pax 8z K. Hoffm. pl. 16, fig. 2-3. 
Cbte  d’Ivoire,  Vavoua,  YBERT 146, (ABI). 
Petit arbre de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 25 Pm, E = 20 pm. 
Hymenocardia  acida Tul. pl. 16, fig. 4-5. 
Côte  d’Ivoire,  Bouaflé, M E  ASSI 7949,  (UCJ). 
Arbuste  de  savane. 
Aire  gdographique : du Sénegal  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 17-22 pm, E = 21-26 Pm. 
Jatropha  gossypiifolia Linn. pl. 16, fig. 1 
Côte d’Ivoire, Zuénoula,  YBERT 219, (ABI). 
Arbuste  planté  dans  les villages. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : pdripord, exine crotonoïde, 8 = 70 pm. 
Mallotus  oppositifolius (Geisel.) MÜll. Arg. pl. 16, fig. 10-11. 
Côte d’Ivoire, Sifid, YBERT 208 (ABI). 
Arbre ou arbuste de forêt. 
Aire géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = E = 21-27 Pm. 
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Micradesmis  puberula Hook. 1. ex Planch. pl. 15, fig. 26-27. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 154, (ABI). 
Arbuste ou arbre de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = E = 14 Pm. 
Phyllanthus  discoideus (Baill.) MÜll. Arg. pl. 15, fig. 28-29. 
Côte d'Ivoire, AUBREVILLE 1026, (P). 
Arbre, dans  les parties humides de la savane et dans les zones sèches  de la  forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal au Cameroun, au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine réticdée, P = 21 Pm, E = 18 Pm. 
Securinega virosa (Rosb. ex Willd.) Baill. pl. 16, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, Boundiali, YBERT 264, (ABI). 
Arbre en recru forestier. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria,  au  Mali et au  Niger. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 19 Pm, E = 17 Pm. 
Uapaca togoensis Pax pl. 16, fig. 8-9. 
Côte d'Ivoire, Gansé, GNESIO Z H E  632, (ABI). 
Arbre  de  savane et de forêt galerie. 
Aire  géographique : de la Guinée au Cameroun et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine échinulée, P = 21-25 pm, E = 24-29 Pm. 
0 FLA  COUR  TIA  CEAE . 
Scottelia chevalierî Chipp. pl. 15, fig. 30 
Côte d'Ivoire, Sassandra, CHEVALIER 17920, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : Côte d'Ivoire et Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 27  Pm, E = 11 Pm. 
0 GOODENIACEAE 
Scaevola plumieri (Linn.) Vahl pl. 16, fig. 15-17. 
Côte d'Ivoire, Jacqueville, YBERT 553, (ABI). 
Buissons sur  les côtes sableuses. 
Aire  géographique : du Sénégal au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée, P = 50 Pm, E = 35 Pm. 
GUTTIFERAE 
Garcinia afzelii Engl. pl. 16, fig. 12-14. 
Côte d'Ivoire, Anoumaba, CHEVALIER B 22416, (P). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine verruqueuse, P = 20 Pm, E = 17 Pm. 
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e HYDROPHYLLACEAE 
Hydrolea floribunda otschy & Peyr. pl, 16, fig. 18-19. 
Côte  d’Ivoire,  Vavoua,  YBERT] 130, (ABI). 
Herbe en savane  marécageuse. 
Aire  géographique : du Sénégal au Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  granuleuse,  P = 30 Pm, E = 22 Pm. 
e H YPER  ICA  CEA  E 
Vismia guineensis (Linn.) Choisy pl. 16, fig. 20-22. 
Côte d’Ivoire,j Ty Briez, YBERT 548, (ABI). 
Arbre en forêt secondaire. 
Aire  géographique : .de la Guinée au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = E = 20 Pm. 
e ICA  CINA  CEA  E 
Leptaulus daphnoides Benth. pl. 16, fig. 25-27. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 164, (ABI). 
Arbre ou arbuste  de forêt. 
Aire  gdographique : de  la  Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tri (tétra) colpé, exine scabre, P = 35 Mm, E = 40 Pm. 
e IR  VINGIA  CEAE 
Irvingia  gabonensis (Aubry-Lecomte ex O’lXorke) Baill. pl. 16, fig. 23-24. 
Dahomey, Abomey, AKE AsSI 9587, (UCJ). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 23 Pm, E = 21 Pm. 
e EABIATAE 
HoSIundia opposita Vahl pl. 16, fig. 32-33. 
Côte d’Ivoire, Sogon Dagbé, AKE AsSI 8943, (UCJ). 
Arbuste  de forêt. 
Aire gêographique : du Sênbgal au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
P o h  : hexacolpé, exine réticulée, P = 40 Pm, E = 27 Pm. 
Solenostemon  monostachyus (P. Beauv.) Briq. pl. 17, fig. 1-3. 
Côte d’Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 59, (ABI). 
Herbe  érigée. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun,  au Mali et au  Niger. 
Pollen : hexacolp6,  exine rêticulée, P = 63 Pm, E = 40 Pm. 
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w LENTIBULARIACEAE 
Utricularia subulata Linn. pl. 16, fig. 30. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 143, (ABI). 
Herbe sur les rochers. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : stéphanocolpé, exine scabre, E = 30 Pm. 
Utricularia tribracteata Hochst. pl. 16, fig. 31. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 142, (ABI). 
Herbe érigée. \ 
Aire  géographique : du Sénégal  au Cameroun et au Mali. 
Pollen : stéphanocolpé, exine  scabre, E = 45 Pm. 
w LOGANIACEAE 
Anthocleista vogelii Planch. pl. 16, fig. 29. 
Côte d'Ivoire, Aghien, YBERT 373, (ABI). 
Arbre en  forêt humide. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone  au Camemn. 
Pollen : triporé, exine scabre,  P = E = 30 Pm. 
Strychnos aculeata Solered. pl. 16, fig. 28 
Côte d'Ivoire, SERVICE FORESTIER 1686, (P). 
Liane en forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone  au  Nigéria. 
Pollen : tricolpord, exine scabre,  P = E = 17 /..un. 
w LORANTHACEAE 
Tapinanthus  dodoneifolius (DC.) Danser pl. 17, fig. 4-5. 
Côte d'Ivoire, Lorhogo, YBERT 287, (ABI). 
Plante parasite  sur les arbres  de  savane ou de forêt claire. 
Aire géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = 30 Pm, E = 35 Pm. 
w MAL VACEAE 
Sida acuta Burm. f. pl. 17, fig. 8 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 23, (ABI). 
Herbe buissonnante en savane. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone au  Nigéria. 
Pollen : périporé, exine  échinulée, 8 = 110 Pm. 
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e MELASTOMA TACEAE 
Dissotis irvingiana Hook. pl. 16, fig. 34-36. 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 18, (ABI). 
Herbe en savane humide. 
Aire  géographique : de la  Gambie  au Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, hétérocolpé, exine scabre, P = 17-20 Pm, E = 15-18 Pm. 
a MEL IA  CEA E 
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. pl. 18, fig. 1-2. 
Cate d’Ivoire, BODARD 49, (ABI). 
Arbre en savane et près  des cours d‘eau. 
Aire  géographique : du SBnégal au  Nigéria,  au Mali et au  Niger. 
Pollerj : tétracolporé, exine scabre, P = E = 26 Pm. 
Côte d’Ivoire, Abidjan, AUBREVILLE 160, (P). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone.au Nigéria. 
Pollen : t6tracolpor6, exine scabre,  P = E = 35 Pm. 
Trichilia lanata A. Chev. pl. 18, fig. 3-4. 
Trichilia prieureana A. Juss. pl. 17, fig. 6-7. 
C6te d’Ivoire, Siakasso, YBERT 195, (ABI). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tétracolporé, exine scabre, P = E = 25  pm 
Trichilia roka (Forsk.) Chiov. pl, 18, 5g. 5-6. 
Côte d’Ivoire, “ I O  TEHE 429, (ABI). 
Arbre de savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria,  au  Mali et au  Niger, 
Pollen : tétracolporé, exine scabre, P = 40 Pm, E = 35 Pm. 
Turraea heterophylla §m. pl. 18, fig. 7-8 
Côte d’Ivoire, AdiopodoumB, RAYNAL 3 .  & A. 13590, (P). 
Arbuste de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au  Dahomey. 
Pollen : tricolporé, exine rugulée,  P = 45 Pm, E = 55 Pm. 
e MIMOSA  CEA  E 
Acacia  ataxacanthu DC. pl. 18, fig. 11. 
Côte d’Ivoire, SéguBla, YBERT 254, (ABI). 
Arbuste lianescent en recru forestier. 
Aire géographique : du Sénégal au Nigéria et au Mali. 
Pollen : polyade acalymmée B 16 monades, Q, = 4045 Pm. 
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Acacia pennufu (Linn.).Willd. pl.'18, fig. 12. 
Côte d'Ivoire, Vavoua, YBERT 253, (ABI). 
Arbuste lianescent en savane et surtout en région de forêts. 
Aire géographique : de la Guinée au Cameroun et au Mali. 
Pollen : polyade acalymmée A 16 monades,. (0 = 35 pm. 
Albiziu udianthifoliu (Schum.) W. F. Wight pl. 18, fig. 13. 
Côte d'Ivoire, Tiassalé, YBERT 235, (AEI). 
Arbre en recru forestier. 
Aire  géographique : du'  Sénégal au Nigéria. 
Pollen : polyade  acalymmée B 16 monades, (0 = 80 Pm. 
Albiziu ferrugineu (Guill. & Perr.) Benth. pl. 18, fig. 15. 
Côte d'Ivoire, Agboville, SERVICE FORESTIER 1767, 'fp). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : polyade  acalymmée A 16 monades, 1 monade : 8 = 35 pm. 
Albiziu  zygiu (DC.) J.F. Macbr.  pl. 19, fig. 1-3. 
Côte  d'Ivoire,  Adiopodoumé, AKE AsSI 4584, (UCJ). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : polyade acalymmée A 16 monades, 8 = 70-95 Pm. 
Dichrostuchys glomerutu (Forsk.) Chiov. pl. 18, fig. 14-16. 
Côte d'Ivoire, Séguéla,  YBERT 446, (ABI). 
Arbuste  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  verruqueuse,  P = E = 25-30 pm. 
Entudu ubyssinicu Steud. ex A. Rich. pl. 18, fig. 17-19. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 221, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = 25 Pm, E = 30 Pm. 
Leueuenu gluucu (Linn.) Benth. pl. 19, fig. 4-5. 
Côte d'Ivoire, Divo, YBERT 229, (ABI). 
Arbre  planté en bordure  des routes. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = 58  pm, E = 47 pm. 
Neptuniu olerucea Lour. pl. 19, fig. 6-7. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 28, (AEI). 
Herbe  aquatique. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolporé, syncolpé,  exine striée, P = 80 pm, E = 55 Pm. 
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Parkia bicolor A. Chev. pl. 20, fig. 1. 
Côte d’Ivoire,  Danané, ATCE ASSI 7722, (UCJ). 
Arbre  de foret, souvent près des cours d’eau. 
Aire  géographique : de  la  Guinée au Cameroun. 
Pollen : polyade calymmée B 24 monades, L = 100 Pm, 1 = 75 Pm. 
Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. pl. 20, fig. 2. 
Côte d’Ivoire, Abidjan, AKE ASSI 10933, (UCJ). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au Ghana et au  Mali. 
Pollen : polyade calymmée li 24 monades, 0 = 95 Pm. 
Pentaclethra macropkylla Benth. pl. 19, fig. 8-9. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, AKE ASSI m., (UCJ). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tri (tétra)  colporé, exine rugulée, P = 50 Pm, E = 40 Pm. 
Tetrapleura  tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub. pl. 20, fig. 3. 
Côte d’Ivoire, Dropleu, AKE ASSI 8810, (MI). 
Arbre de fortit. 
Aire  géographique : du Sénégal  au Cameroun. 
Pollen : polyade acalymmée B 16 monades, L = 60  Pm, 1 = 45 Pm. 
SD MYRISTICACEAE 
Pycnanthus  angolensis (Welw.) Warb. pl. 18, fig. 9-10. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 331, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de  la Guinée au Cameroun. 
Pollen : monocolp6, exine échinulée, L = 25  Pm, 1 = 17 Pm, h = 17 Pm. 
a MYRTACEAE 
Syzygium guineense var. macrocarpum Engl. pl. 17, fig. 9-11. 
Côte d’Ivoire,  Bouaké, GNESIO TEHE 66, (ABI). 
Arbre ou arbuste de savane. 
Aire  géographique : de la Gambie au Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, syncolpé, exine lisse, P = 10 Pm, E = 16  Pm. 
a OCHNACEAE 
Lophira  alata Banks ex Gaertn. pl. 20, fig. 19-20. 
Côte d’Ivoire, Banco, ~ J A N O H O U N  m., (ABI). 
Arbre  de fortit. 
Aire  g6ographique : de la Sierra  Leone  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = 18  Pm, E = 16 Pm. 
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Lophira  lanceolata Van Tiegh. ex Keay pl. 20, fig. 21-22. 
Côte d’Ivoire, Tiebissou, AKE ASSI 9397, (UCJ). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine scabre,  P = 14-20 Pm, E = 13-17 Pm. 
O OLACACEAE 
Olax gambecola Baill. pl. 20, fig. 4-6. 
Côte  d’Ivoire,  Ayamé, AKE ASSI 2032, (UCJ). 
Arbuste en forêt près  des  cours  d‘eau. 
Aire  géographique : de la Guinée  au Cirneroun. 
Pollen : tri (tétra) poré, exine  lisse,  P = 17 Pm, E = 25 Pm. 
Olax  subscorpioidea. Oliv. pl. 20, fig. 7-8. 
Côte  d’Ivoire,  Masadena,  YBERT 369, (ABI). 
Arbuste ou arbre, surtout  en forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : triporé, exine  rugulée,  P = 20-21 Pm, E = 27-32 Pm. 
Ongokea  gore (Hua) Pierre pl. 20, fig. 9. 
Côte d’Ivoire, Abidjan, AUBREVILLE 107, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone  au  Cameroun. 
Pollen : triporé, exine  rugulée, E = 27 Pm. 
O ONAGRACEAE 
Jussiaea suffruticosa Linn. pl. 21, fig. 1. 
Côte d’Ivoire, Zuénoula, YBERT 131, (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  ‘géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée, E = 70 Pm. 
rn PAPILIONACEAE 
Afrormosia laxiflora (Benth. ex Bak.) Harms pl. 20, fig. 15-16. 
Côte  d’Ivoire,  Bouaké, GNESIO TEHE 402, (ABI). 
Arbre  de  savane,  souvent  sur  sol rocheux, parfois en forêt galerie. 
Aire  géographique : du Sénégal au Cameroun et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 30-35 Pm, E = 25-33 Pm. 
Baphia pubescens Hook. f. pl. 20, fig. 13-14. 
Côte d’Ivoire, Vavoua, YBERT 225, (ABI). 
Arbuste ou arbre de  savane. 
Aire  géographique : du Liberia  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 24 Pm, E = 20 Pm. 
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Eriosema  glomeratum (Guill. & Perr.) Hook. f. pl. 21, fig. 5-6. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 61, (ABI). 
Arbuste très répandu. 
Aire  géographique : du  Sénégal au Cameroun. 
Pollen : triporé, exine réticulée, P = 28  Pm, E = 35 Pm. 
Erythrina senegalensis DC. pl. 21, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, Béoumi, YBERT 97, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire géographique : du Sénégal au Nigéria et au Mali. 
Pollen : triporé, exine réticulée, P = 31 Pm, E = 35 Pm. 
Milletia lane-poolei Dunn pl. 20, fig. 17-18. 
Côte d'Ivoire, Rubino, ME ASSI 7758, (UCJ). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra  Leone à la Côte d'Ivoire. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = 26 Pm, E = 28 Pm. 
Mucuna pruriens (Linn.) DC. pl. 21, fig. 2. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, GNESIO TEHE 132, (ABI). 
Arbuste lianescent en lisière. 
Aire  gkographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, parasyncolpé,  exine réticulée, P = 25-35 Pm, E = 55-60 Pm. 
Pseudarthria  hookeri Wight & Arn. pl. 21, fig. 3 4 .  
Côte d'Ivoire, Siakasso, YBERT 1 17, (ABI). 
Arbuste  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal au Cameroun et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = 27  Pm, E = 25  Pm. 
Pterocurpus erinaceus Poir. pl. 20, fig. 10-12. 
Côte d'Ivoire, Bouaké, GNESIO TEHE 1102, (ABI). 
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
i Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 20-25  Pm, E = 18-22 Hm. 
Tephrosia bracteolata Guill. &'Perr. pl. 21, fig. 9-10. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, GNESIO TEHE 131, (MI). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : du Séndgal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 45 Hm, E = 37 Pm. 
Tephrosia elegans Schum. pl. 21, fig. 11-12. 
Côte d'Ivoire, Grand Lahou, AKE ASSI 5546, (UCJ). 
Herbe en savane  humide. 
Aire  géographique : du Sénégal au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  réticulée,  P = 43 Pm, E = 37 Pm. 
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Tephrosia .-. elongata Hook. f. pl. 21, fig. 13-15. 
Côte d'Ivoire, N. Baoulé, CHEVALIER 22163, (P). 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = 38 p, E = 34 Pm. 
Vigna multinervis Hutch. & Dalz. pl. 21, fig. 16. 
Côte  d'Ivoire,  Béoumi,  YBERT 76, (DI) .  
Herbe rampante,  en  savane 
Aire  géographique : de la  Côte d'Ivoire  au  Nigéria. 
Pollen : triporé, exine  réticulée, E = 45 pm. 
0 PASSIFLORACEAE 
Smeathmannia  pubescens Soland. ex R. Br. pl. 22, fig. 1-2. 
' Côte d'Ivaire, Adiopodourné, YBERT m., (ABI). 
Arbuste  de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, pontoperculé, exine réticulée, P = E = 50-56  pm. 
O POL YGALACEAE 
Polygala  multiflora Poir. pl. 22, fig. 4. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 55', (ABI). 
Herbe  de  savane. 
Aire géographique : du Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : stéphanocolporé, parasyncolpé,  exine  scabre, P = 48  Pm, E = 40 pm. 
Securidaca  longepedunculata Fres. pl. 22, fig. 5-6. 
Côte d'Ivoire, Ferkessédougou, AKE ASSI 8608, (UCJ). 
Arbuste  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria, au Mali et au  Niger. 
Pollen : stéphanocolporé, parasyncolpé,  exine  lisse, P = E = 33-41 p. 
0 PORTULACACEAE 
Talinum, triangulare (Jacq.) Willd. pl. 22, fig. 3. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 176, (DI ) .  
Herbe  parfois  cultivée. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : périporé,,  exine  verruqueuse il rugulée, 8 = 60  Pm. 
0 PR O TEA  CEA  E 
Protea angolensis Welw. pl. 21, fig. 17-18. 
Côte d'Ivoire, Toupé, YBERT s.n. 
Arbuste  de  savane. 
Aire  géographique : de  la  Guinée  au  Dahomey. 
Pollen : triporé, exine réticulée, P = 22 Pm, E = 37 Pm. 
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0 RANUNCULACEAE 
Clematis  hirsuta Guill. & Perr. pl. 22, fig. 12-13. 
Côte  d’Ivoire,  Sifié, YBERT 537, (ABI). 
Liane en savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolpé, exine  granuleuse,  P = 22  pm, E = 24  pm. 
e R  HAMNA  CEA  E 
Lasiodiscus mildbraedii Engl. pl. 22, fig. 14-15. 
Cameroun, Mang, LETOUZEY 5083, (P). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Côte  d’Ivoire au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = 19  pm, E = 22  pm. 
O RHIZOPHORACEAE 
Cassipourea hiotou AubrBv. & Pellegr. pl. 21, fig. 19. 
Côte d‘Ivoire, GUILLAUMET 614, (ABI). 
Pollen : tricolporé, exine  lisse,  P = 20 pm, E = 14 pm. 
Rhizophora  racemosa G; F. W. Mey. pl. 22, fig. 7-8. 
Côte  d’Ivoire,  Lagune  Aghien,  YBERT 385, (ABI). 
Arbre  de la mangrove. 
Aire  géographique : du $éRégal  au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = E = 18-20  pm. 
0 ROSACEAE 
Parinari curatellifolia Planch. ex  Benth. pl. 23, fig. 1-2. 
Côte d’Ivoire, Sifié, YBERT 445, ( B I ) .  
Arbre  de  savane. 
Aire  géographique : du Sénbgal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine  rugulée,  P = E = 32-44  Pm. 
0 R  UBIA  CEA E
Borreria macrantha Hepper pl. 22, fig. 16. 
Côte d’Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 50, (ABI) 
Herbe  de  savane. 
Aire  géographique : de la Guinée B la Côte d’Ivoire. 
Pollen : périporé, exine échinulée, 8 = 120 pm. 
Borreria oc tsdon Hepper pl. 23, fig. 3-4. 
Côte  d’Ivoire,  Béoumi,  YBERT 73, (ABI). 
Herbe en savane  sableuse. 
Aire  géographique : du SBnégal au Cameroun et au Mali. 
Pollen : péricolpé, exine réticulée, 8 = 42 pm. 
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Canthium subcordaturn DC. pl. 23, fig. 5-6. 
Côte d'Ivoire, N'Douci YBERT 29, (ABI). 
Petit arbre .de forêt. 
Aire  géographique : de la Gambie  au  Nigéria. 
Pollen : triporé, exine réticulée, P = 40 Pm, E = 45 Pm. 
Crossopteryx  febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth. pl. 23, fig. 7-8. 
Côte d'Ivoire, GNESIO TEHE 83, (-1). 
Arbre ou arbuste de savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 18-25 Pm, E = 17-21 Pm. 
Gardenia imperialis K. Schum. pl. 23, fig. 13. 
Côte d'Ivoire, Agnéby, AKE ASSI 8110, (UCJ). 
Arbre de  forêt marécageuse. 
Aire.géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tétrade tétraédrique calymmée, monade triporée, exine  verruquese, 0 = 39-52pm. 
Mussaenda erythrophylla Schum. & T~oM. pl. 22, frg. 9-11. 
Côte d'Ivoire, Somina, YBERT 8, (ABI). 
Arbuste lianescent en forêt et en  lisière. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tétra (tri) poré, exine scabre, P = 15-18 Pm, E = 18-21 Pm. 
Nauclea Iatifolia Sm. pl. 21, fig. 20-21. 
Côte d'Ivoire, Tiagba, YBERT 231, (ABI). 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = E = 14-18 Pm. 
Oxyanthus speciosus DC. pl. 23, fig. 14. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT s.n. 
Arbre ou arbuste de forêt. 
Aire géographique : de la Guinée au Cameroun. 
Pollen : tétrade tétraédrique calymmée, monade triporée, exine  scabre, 8 = 60 Pm. 
Virecta multiflora Sm. pl. 23, fig. 15-16. 
Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui, YBERT 67, (ABI). 
Herbe  érigée, en lieu humide. 
Aire  géographique : de la Guinée au  Nigéria et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 43 Pm, E = 32 Pm. 
O RUTACEAE 
Fagara Ieprieurii (Guill. & Perr.) Engl. pl. 23, fig. 23-24. 
Mali, ADAM 14457, (P). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exine scabre,  P = E = 15 Pm. 
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Fagara macrophylla Engl. pl. 23, fig. 17-18. 
Oubangui, Boukoko, TISSERAND 299, (p). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : de  la  Sierra Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolpok, exine  réticulée, P = E = 20 Pm. 
Fagara zanthoxyloides Lam. pl. 23, fig. 21-22. 
Côte d’Ivoire, LAMTO, No 2255, (ABI). 
Arbre ou  arbuste  en  forbt. 
Aire  géographique : du Sén6gal au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine rdtieulée, P = 18 Pm, E = 16 Pm. 
Oriciu  suaveolens (Engl.) Verdoorn pl. 23, fig. 9-11. 
Côte d’Ivoire, Grabo, AKE &SI 7900, (UCJ). 
Arbre  de forêt. 
Aire géographique : de  la  Guinée au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé,  exine réticulde, P = 22 Pm, E = 17 Pm. 
Teclea verdoornianu Exei & Mendonça pl. 23, fig. 19-20. 
Côte d’Ivoire, Adzopé, AKE ASSI 9537, (UCJ). 
Arbre ou arbuste de forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = E = 17-25 Pm. 
e SA PINDA &%A E 
Allophylus africanus P. Beauv. pl. 23, fig. 25-26. 
Côte d’Ivoire,  Maninian; YBERT 286, (ABI). 
Arbuste en  recru forestier  ou  en lisière. 
Aire  géographique : toute l’Afrique  tropicale. 
Pollen : triporé, exine striée, P = 15-18 Pm, E = 23-29’ Pm. 
Blighia sapida Konig pl. 24, fig. 1-2. 
Côte d’Ivoire, Siakasso, YBERT 406, (ABI). 
Arbre de forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Nigéria et au  Mali. 
Pollen : tricolporé, exhe réticulastriée, P = 21-25 Pm, E = 21-23 Pm. 
Blighia unijugata Bak. pl. 24, fig. 3-4. 
Oubangui,  Yalinga, LE TESTU 440 1 , (p). 
Arbre de forêt. 
Aire géographique : de  la  Sierra Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulostri6e7  P = 24 Pm, E = 20 Pm. 
Blighia welwitschii (Hiern) Radlk. pl. 24, fig. 5-7. 
Oubangui, Boukoko, TISSERAND 299, (F). 
Arbre de forêt. 
Aire géographique : de la  Sierra  Leone au Cameroun. 
Pollen : tricolpord, exine réticulostriée,  P = E = 20 Pm. 
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Cardiospermum grandiflorum Swartz pl. 24, fig. 8. 
Côte d'Ivoire, Siakasso, YBERT 114, (ABI). 
Liane  herbacée en forêt. 
Aire  géographique : de  la  Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : triporé, exine réticulée, E = 62 p. 
Cardiospermum halicacabum Linn. pl. 24, fig. 9. 
Côte d'Ivoire, Sifié, YBERT 228, (ABI). 
Liane  herbacée  de forêt. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : triporé, exine réticulée, E = 58 km. 
Lecaniodiscus  cupanioides Planch. ex Benth. pl. 24, fig. 10-1 1. 
Côte d'Ivoire, Masala, YBERT 427, (ABI). 
Arbre ou arbuste de forêt. . 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine striée, P = 29 km) E = 24  pm. 
Pancovicr turbinata Radlk. pl. 24, fig. 15-16. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 46, (ABI). 
Arbuste ou arbre de forêt. 
Aire géographique : Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun. 
Pollen : tri (col) poré, exine striée, P = 27  Pm,  E =132 km. 
Paullinia pinnata Linn. pl. 24, fig. 14 
Côte d'Ivoire, LAMTO, DUGERDIL 204, (ABI). 
Liane  ligneuse  en  recru forestier et en forêt galerie. 
Aire  géographique : du  Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : triporé, exine réticulée, P = 13-20 km, E = 36-43  km. 
SIMA R O UBA CEAE 
Hannoa klaineana Pierre & Engl. pl. 23, fig. 12. 
Côte d'Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 37, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 25 km, E = 15 km. 
Harrisonia abyssinica Oliv. pl. 24, fig. 12-13. 
Côte d'Ivoire, Tabou, GUILLAUMET 1265, (ABI). 
Arbuste caractéristique de la zone  de transition forêt-savane. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 52  km, E = 41 Pm. 
STERCULIACEAE 
Cola  caricaefolia (G. Don) K. Schum. pl. 24, fig. 22. 
Côte d'Ivoire, Oumé-Hiré, AKE ASSI 9314, (UCJ). 
Arbuste de  forêt. 
Aire  géographique : de la Sierra Leone au  Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine scabre, P = E = 36  pm. ' 
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Hildegardia barteri @fast.) Kosterm. pl. 24, fig. 23-24. 
Côte  d'Ivoire,  Vavoua, YBERT s.a. 
Arbre de régions  sèches en zorles forestikres. 
Aire  géographique : de la Côte  d'Ivoire  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine rbticulée, P = 35 pm, E = 32 Pm. 
Sferculia tragacanfha Lindl. pl. 24, fig. 19-21. 
Côte  d'Ivoire,  Adiopodoumb, YBERT 351, (ABI). 
Arbre en bordure des forêts. 
Aire  géographique : de la Guinke  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : tricolpord, exine réticulbe, P = E = 18-20 pm. 
Triplochiton sckroxylon K. Schum. pl. 24, fig. 17-18. 
Côte d'Ivoire, Bouroukrou, CHEVALIER 16105, (P). 
Arbre  de for6t. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Nigéria. 
Pollen : tripor6, cixine perforée, P = 20  Pm, E = 30 pm. 
8 TIL  IA  CEA E 
Clapperfonia ficifolia (Willd.) Decne. pl. 25, fig. 1. 
Côte d'Ivoire, LAMTO, YBERT 5 ,  (ABI). 
Arbuste  en  zone  harécageuse. 
Aire  géographique : de la Guinée au Cameroun. 
Pollen : tricolpork, exine r6ticulée, P = 85 pm, E = 55 Pm. 
Triurnfetta rhomboidea Jacq. pl. 25, fig. 2-3. 
Sénégal, Dakar, ADAM 1275, (P). 
Arbuste. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun et au Mali. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 48 pm, E = 30 Pm. 
Celtis  adolfi-friderici Engl. pl. 24, fig. 25-26. 
Côte d'Ivoire, CNES10 TEHE 289, (ABI). 
Arbre  de forêt. 
Aire  géographique : Côte  d'Ivoire et Ghana. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 17  pm, E = 20 pm. 
Celfis zenkeri Engl. pl. 24, fig. 27-28. 
Côte d'Ivoire, GUILLAUMET 1900, (ABI). 
Arbre  de foret. 
Aire  géographique : de la Guinée  au  Cameroun. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 18 pm, E = 22 pm. 
Chaefacme aristata Planch. pl. 24, fig. 29-30. 
Côte d'Ivoire, GNESIO %HE 39l,](ABI). 
Arbuste ou arbre, en  savane et en recru forestier. 
Aire  geographique : de la  Côte  d'Ivoire  au  Nigéria. 
Pollen : triporé, exine scabre, P = 20  pm, E = 23 Pm. 
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Trema guineensis (Schum. & T~oM.) Ficalho pl. 25, fig. 17. 
Côte d’Ivoire,  Béoumi,  YBERT 75, (ABI). 
Arbuste ou arbre en  zone forestière. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun et au  Mali. 
Pollen : diporé, exine  scabre,  P = 19 Pm, E = 22 Pm. 
VERBENACEAE 
Clerodendrum sinuatum Hook. pl. 25, fig. 4. 
Côte d’Ivoire, Somina, YBERT 7, (ABI). 
Arbuste  lianescent en forêt. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  échinulée, E = 45  Pm. 
Duranta repens Linn. pl. 25, fig. 8-10. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT s.n. 
Arbre ornemental, introduit. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = E = 30-35 Pm. 
Lantana camara Linn. pl. 25, fig. 5-7. 
Côte d’Ivoire, Adiopodoumé, YBERT 177, (ABI). 
Arbuste en buisson. 
Aire  géographique : du Sénégal  au  Cameroun. 
Pollen : tri (tétra) colporé, exine  granuleuse,  P = E = 43 Pm. 
Lippia multiflora Moldenke pl. 25, fig. 11-12. 
Côte  d’Ivoire,  Assakra, AKE ASSI 6718, (UCJ). 
Arbuste de savane. 
Aire  géographique : de la Guinée au Nigéria. 
Pollen : tricolporé, exine  scabre,  P = E = 26-31 Pm. 
Premna lucens A. Chev. pl. 25, fig. 13-14. 
Côte d’Ivoire, Touba, YBERT 284, (ABI). 
Liane de forêt. 
Aire géographique : de la Guinée au Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine réticulée, P = 31 Pm, E = 27 Pm. 
Vitex micrantha Gürke !pl. 25, fig. 15-16. 
Côte d’Ivoire, Abidjan, AUBREVILLE 105, (P). 
Arbre de forêt. 
Aire géographique : de la Guinée au Ghana. 
Pollen : tricolporé, exine‘réticulée, P = 23 Pm, E =26 Pm. 
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BLANCHE 1 - WonocotylCdones 
- 3. Crinum mtans Bak. ; 4. C. scillifolium A. Chev. ; 5-7. Haemanthu$ multiflorus Martyn. ; EURMANNIACEAE - AGAVACEAE - 1. Drawma arbores (Willd.) Link. ; 2. 0. swparia A. Chev. ex Hutch. ; AMARYLLIDACEAE - 
8-10. Burmnnia bicolor Mart. . 
PLANCHE 2 - , Monocotyl6dones 
COMMELINACEAE - 1-2. Aneilem. beniniense. (P. Beauv.) Kunth ; 3. A. setiferum A. Chev. ; 4-5. Cyanotis rubescens 
A. Chev. ; CYPERACEAE - 6-7. Bulbostylis filamentosa C. B. Clarke ; 8-9. Fuirena umbellata Rottb. ; ZO.&lbostylis 
aphyllanthoides C. B. CI. ; 11-12. Cyperus  chweinfurthianus Boeck ; 13-14. Kyllinga erecta  Schum. & Thonn. ; 
15-17. Cyperus zollingeri Steud ; 18. Lipocarpha senegalensis Th. & Hel. Durand ; 19. Pycreus lanceolatus C. B. Ci. 
PLANCHE 3 - Monocotylédones 
CYPERACEAE - 1. Scleria sp. ; ERIOCAULACEAE - 2. Mesanthemum prescottianum (Bong.) Koern. ; GRAMINEAE - 
3-4. AndroDogon canaliculatus Schum. ; 5-6. A. perligulatus Stapf ; 7-8. A. schirensis Hochst. ; 9. Ctenium elegms 
Kunth ; IO. Brachiaria  brachylopha Stapf ; II. Digitaria gayana Stapf ; 12-13. Penniseturn  subangustum Stapf & 
C. E. Hubbard; 14. Hyparrhenia  chrysargyrea Stapf ; 15. Digitaria diagonalis Stapf ; 16. O. adscendens (H. B. &a K.) Henrard, 
PLANCHE 4 l. Monocotyl6dones 
GRAMINEAE - 1. lmperata cylindrica var. koenigii Dun. & Schinz. ; 2. Olyra latifolia Linn. ; 3. Rhynchelytrum repens 
(Willd.) C. E. Hubbard ; 4. Sporobolus pyramidalis P. Beauv. ; HYPOXIDACEAE - 5-6. Curculigo pilosa (Schum:& 
Thonn.) Engl. ; IRIDACEAE - 7-8. Acidanthera aequinoctialis (Herb.) Bak. ; LILIACEAE - 9-10. Aloe barteri Bak. 
PLANCHE 5 - MonocotylCdones 
LILIACEAE - 1-2. Glorios superba Linn. ; MARANTACEAE - 3-4. Marantochloa  cuspidata (Rosc.) Milne-Redh. ; 
ORCUtDdCEAE - 5. Eulophia  horsfallii (Batem.)  Summerh. ; 6. E. involuta Summerh. ; 7-8. Habenariagenuflexa Rendle. 
PLAIalCHE 6 - Monocotylc5dones 
PALMAE - 1-2. Chrysalidocarpus  lutescens H. Wendl. ; 3-4. Cocos nucifera Linn. ; 5-7. Phoenix  reclinata Jacq. ; 
8-10. Elaeis guineensis Jacq. ; XYRIDACEAE - 11-12. Xyris decipiens N. E. Br. ; PONTEDERIACEAE - 13. Eichhornia 
natans (P. Beauv.) Solms-Laub. 
PLANCHE 7 - Monocotyl6dones - Dicotyl6dones 
ZlNGlBERACEAE - 1. Costus sp. ; ACANTHACEAE - 2-3. Asystasia gangetica (Linn.) T. Anders. ; 4-5. Hygrophila 
brevituba (Burkill) Heine ; 6-7. Justicia extensa T. Anders. ; 8-9. Rungia paxiana (Lindau) C. B. Ci. ;AMP€LIDACEAE - 
10-1 1. Cissus doeringii Gilg. & Brandt. 
PLANCHE 8 - Dicotyibdones 
ACANTHACEAE - 1. Lankesteria elegans (P. Beauv.) T. Anders. ; ARALIACEAE - 2-3. Cussonia barteri Seeman ; 
AMpELlDACEAE - 4-13. issus rubighosa (Welw. ex Bak.) Planch. ; 7-8. C. popuhea Guill. 81 Perr. ; 9. C. rufescens 
Guill. & Perr. 
PLANCHE 9 - Dicotyl6dones 
AMPELIDACEAE - 1-3. Leea  guineensis G. Don ; ANACARDIACEAE - 4-6. Antrocaryon  micraster A. Chev. & 
Guillaum. ; 7-8. Amcardium occidentale Linn. ; 9-1 O. Lannea  acida A. Rich. ; 11 -1 3. Mangifera  indica Linn. ; 14-1 5. Lannm 
&elwit%Chii (Hiern) Engl. ; APOCYNACEAE - 16-17. Motandra guineensis (Thonning) A. DC. ; 18. Holarrhsna  floribunda 
(G. Don) Dur. & Schinz ; ANACARDIACEAE - 19-20. Spondias mombin Linn. 
PLANCHE 10 - Dicotyledones 
ANCISTROCLADACEAE - 1. Ancistrocladus abbreviatus Airy Shaw ; ANNONACEAE - 2. Annona senegalensis Pers.; 
3.' lsolona campanulata Engl. & Diels ; 4. Monodora tenuifolia Benth. ; APOCYNACEAE - 5. Hunteria eburnea 
Pichon ; 6-7. Strophanthus preussii Engl. & Pax ; 8. Thevetia neriifolia Juss. ; ARISTOLOCHIACEAE - 9. Aristolochia 
elegans Mast. ; IO. Pararistolochia flos-avis (A. Chev.) Hutch. & Dalz. ; I I .  Aristolochia ridicula N. E. Br. 
PLAMCHE 11 - DicotylMones 
BIGNONIACEAE - 1. Crescentia cujete Linn. ; 2-3. Markhamia tomentosa (Benth,) K. Schurn. ex Engl. ; 4-5. Spathodea 
campanulata P. Beauv. ; 6-7. Newbouldia laevis (P. Beauv.)  Seernann ex Bureau ; BURSERACEAEI- a-S..Canarium 
schweinfurthii Engl. ; BOMBACACEAE - 10. Adansonia digitata Linn. ; 11-12. Ceiba  pentandra (Linn.) Gaertn. ; 
13-14.. Bombax buonopozense P. Beauv. 
PLANCHE 12 - Dicotylédones 
BORAGlNACEAE - 1-2. Cordia senegalensis Juss. ; CAESALPINIACEAE - 3-4. Daniellia oliveri (Rolfe)  Hutch. & Dak. ; 
5. Berlinia tomentella Keay ; 6-7. Cassia hirsuta Linn. ; 8. Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead ; 9-10. Mezo- 
neuron benthamianum Baill. ; 11-13. Dialiurn guineense Willd. ; ‘14. Cassia  mimosoides Linn. ; CHAILLETACEAE - 
15-16. Dichapetalum martineaui Aubrév. & Pellegr. ; CAESALPINIACEAE - 17-18. Detarium senegalense J. F. Grnel. ; 
COCHLOSPERMACEAE - 19-21. Cochlospermum tinctorium A. Rich. ; CAPPARIDACEAE - 22-23. Ritchiea duchesnei 
(De Wild.) Keay. 
PLANCHE 13 - Dicotylédones 
CAESALPINACEAE - 1-2. Isoberlinia doka Craib & Stapf ; CARICACEAE - 3-4. Carica papaya Linn. ; COCHLOSPER- 
MACEAE - 5-7. Cochlosperrnurn  planchoni Hook. f. ; COMBRETACEAE - 8-10. Cornbreturn larnprocarpum Diels ; 
11-13. Terrninalia glaucescens Planch. ex Benth. ; 14-15, Combreturn grandiflorurn G. Don ; 16-18. Terrninalia superba 
Engl. fA Diels ; 19-21. T. rnacroptera Guill. & Perr. ; COMPOSITAE - 22. Bidens bipinnata Linn. ; 23-25. Aspiliaafricana 
(Pers.) C.D. Adams ;. 26-27'. Aspilia bussei O: Hoffm. a, Muschl. ; 28-29. Ageratum  conyzoides Linn. ; CONNARACEAE - 
30-31. Cnestis  ferruginea DC. 
PLANCHE 14 - DicotylCdones 
CONVOLVULACEAE - 1. Calycobolus heudeloiii (Bak. ex Oliv.) Heine ; 2. lpomoea blepharophylla Hallier F. : 
COMPOSITAE - 3. Vernonia nigriiiana Oliv. & Hiern. ; 4. Aedesia  baumannii O. Hoffrn. ; 5-6. Crassocephalum 
crepidioides (Benth.) S. Moore. 
PLANCHE 15 - Dicotylddones 
CONVOLVULACEAE - 1. Hewittia sublobata (Linn. f.) O. Ktze. ; DILLENIACEAE - 2 4 .  Tetracera afi'nis Hutch. ; 
EBENACEAE - 5. Diospyros  canaliculata De Wild. ; 6-7. D. gabunensis Giirke ; 8-9. D. mespiliforrnis Hdchst.  ex 
A. DC. ; 10-12. D. physocalycina Giirke ; 1314. D. soubreana F. White; ERYTHROXYLACEAE- 15-16. Erythroxylum 
emrginatum Thonn. ; EUPHORBIACEAE - 17-18. Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) Miill. Arg. ; 19-20. Anti- 
desrna membranaceum Miill. Arg. ; 21-23. Bridelia ferruginea Benth. ; 24-25. Discoglypremna caloneura (Pax) Prain ; 
26-27. Microdesmis  puberula Hook. f. ex Planch. ; 28-29. Phyllanthus  discoideus (BaiIl.) Miill. Arg. ; FLACOURTIACEAE - 
30. Scottellia chevalieri Chipp. 
PLANCHE 16 - Dicotylkdones 
EUPHORBIACEAE - 1. Jatropha gossypiifolia Linn. ; 2-3. Drypetes gilgiana (Pax) Pax & K. Hoffm. ; 4-5. H y m e n w d i a  
acida Tul. ; 6-7. Securinega virosa (Rosb. ex Willd.) Baill. ; 8-9. Uhpaca togoensis Pax ; 10-1 1. Mallotus oppositifolius 
(Geisel.) Müll. Arg. ; GUTTIFERAE - 12-14. Garcinia afzelii Engl. ; GOODENIACEAE - 15-17. Scaevolaplumieri (Linn.) 
Vahl ; HYDROPHYLLACEAE - 18-19. Hydrolea  floribunda Kotschy & Peyr. ; HYPERICACEAE - 20-22. Vismia 
guineensis (Linn.) Choisy ; IRVINGIACEAE - 23-24. lrvingia  pbonensis (Aubry - Lecomte ex O’Rorke) Baill. ; 
ICACINACEAE - 25-27. Leptaulus daphnoides Benth. ; LOGANIACEAE - 28. St chnos aculeata Solered. ; 29. Antho- 
cleista vogelii Planck; LENTIBULARIACEAE - 30. Utricularia subulata Linn. ; 3lrU.  tribracteata Hochst. ; LABIATAE - 
32-33. Hoslundia opposita Vahl ; MELASTOMATACEAE - 34-36. Dissotis irvingiana Hook. 
PLANCHE 17 - Dicotylédones 
LABIATAE - 1-3. Solenosternon rnonostachyus (P. Beauv.) Briq. ; LORANTHACEAE - 4-5. Tapinanthus dodoneifdius 
(DC.)  Danser ; MELIACEAE - 6-7. Trkhilia prieureana A. Juss. ; MAL VACEAE - 8. Sida  acuta Burm. f. ; MYRTACEAE - 
9-1 1. Syzygium guineense var. macrowrpum Engl. 
PLANCHE 18 - Dicotylbdones 
MELIACEAE - 1-2. Khaya senegalensis (Difsr.) A. Juss. ; 3-4. Tricbilia lanata A. Chev. ; 5-6. T. roka (Forsk.) Chiov. ; 
7-8. Turraea  heterophylla Sm. ; MYRISTICACEAE - 9-1 O. Pycnanthus angolensis (Welw.) Warb. ; MIMOSACEAE - II. Aca- 
cia ataxayntha DC. ; 12. A. pennsta (Linn.) Willd. ; 13. Albiziaadianthifolia (Schum.)  W. F. Wight ; 14-16. Dichrostacbys 
gfomertpta.I(Forsk.) Chiov. ; 15. Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth. ; 17-19. Entada abyssinica Steud. ex A. Rich. 
PLANCHE 19 - Dicotylédones 
MIMOSACEAE - 1-3. Albizia zygia (DC.) J. F. Macbr. ; 4-5. Leucaena glauca (Linn.) Benth. ; 6-7. Neptunia oleracea 
Lour. ; 8-9. Pentaclethra rnacrophyllci Benth. 
rLAMCHE 20 - Dicotyl6dsnes 
MIMOSACEAE - 1. Parkia bicolor A. Chev. ; 2. P. biglobosa (Jacq.)  Benth. ; 3. Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) 
Taub. ; OLACACEAE - 4-6. Olax gambecola Baill. ; 7-8. O. subscorpioidea Oliv. ; 9. Ongokea  gore (Hua) Pierre ; 
PAPILIONACEAE - 10-12. Pterocarpus erinaceus Poir. ; 13-14. Baphia pubescens Hook. f. ; 15-16. Afrormosia laxiflora 
(Benth. ex Bak.) Harms ; 17-18. Millettia Iane-poolei Dunn ; OCHNACEAE - 19-20. Lophira alata Banks ex Gaertn. ; 
21-22. L. lanceolata Van Tiegh. ex Keay. 
PLANCHE 21 - Dicotyledones 
ONAGRACEAE - 1. Jusiaea suffruticosa Linn. ; PAPILIONACEAE - 2. Mucuna  pruriens (Linn.) DC. ; 3 4 .  Pseudarthria 
hookeri Wight & Arn. ; 5-6. Eriosema  glorneraturn (Guill. & Perr.) Hook. f. ; 7 8 .  Erythrina senegalensis DC. ; 9-10. Tephro- 
sia bracteolata Guill. & Perr. ; 11-12. T. elegans Schum. ; 13-15. T. elongata Hook. f. ; 16. Vigna rnultinervis Hutch. 
& Dalz. ; PROTEACEAE - 17-18. Protea angolensis Welw. ; RHIZOPHORACME - 19. Cassipourea kiotou AubrBv. & 
Pellegr. ; RUBIACEAE - 20-21. Nauclea latifolia Sm. 
PLANCHE 22 - Dicotylbdones 
PASSIFLORACEAE - 1-2. Smeathmannia pubescens Soland. ex R. Br. ; PORTULACACEAE - 3. Talinum triangulare 
(Jacq.) Willd. ; POLYGALACEAE - 4. Polygala multiflora Poir. ; 5-6. Securidaca  longepedunculata Fres. ; RHIZO- 
PHORACEAE- 7-8. Rhizophora  racemosa G.F. W. Mey. ; RUBIACEAE- 9-1 1. Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. ; 
RANUNCULACEAE - 12-13. Clematis hirsuta Guill. & Perr. ; RHAMNACEAE - 14-15. Lasiodiscos mildbraedii Engl. ; 
RUBIACEAE - 16. Borrerin macrantha Hepper. 
PLANCHE 23 - Dicotylbdones 
ROSACEAE - 1-2. Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. ; RUBIACEAE - 3-4. Borreria  octodon Hepper ; 5-6. Canthiurn 
subwrdatum DC. ; 7-8. Crossopteryx  Jebrifuga (Afzel. 0x  G. don) Benth. ; RUTACEAE - 9-1 1. Oricia suaveolens 
(Engl.) Verdoorn ; SIMAROUBACEAE - 12. Hannoa klaineana Pierre & Engl. ; RUBIACEAE - 13. Gardenia imperialis 
K. Schum. ; 14. Oxyanthus speciosus DC. ; 15-16. Virecta rnultiflora Sm. ; RUTACEAE - 17-18. Fagara mecrophylla 
Engl. ; 19-20. Teclea  verdoorniana Exell & Mendonça : 21-22. Fagara zanthoxyloides Lam. ; 23-24. F. leprieurii 
(Guill. & Perr.)  Engl. ; SAPINDACEAE - 25-26. Allophylus africanus P. Beauv. 
PLANCHE 24 - Dicotyi6dsnes 
SAPINQACEAE - 1-2. Blighia  sapida Konig ; 3-4. B. unyugata Bak. ; 5-7. B. welwitschii (Hiern) Radlk. ; 8. Cardiosperrnum 
grandiflorurn Swartz ; 9. C.  halicacaburn Linn. ; 10-1 1. Lewniodiscus  cupanioides Planch.  ex  Benth. ; SIMAROUBACEAE - 
12-13. Harrisonia abyssinica Oliv. ; SAPINDACEAE - 14. Paullinia pinnata Linn. ; 15-16. Pancovia turbinata Radlk. ; 
STERCULIACEAE - 17-18. Triplochiton scleroxylon K. Schurn. ; 19-21. Sterculia tragawntha Lindl. ; 22. Cola caricae- 
folia (G. Don) K. Schurn. ; 23-24. Hildegardia barteri (Mast.)  Kosterrn. ; ULMACEAE - 25-26. Celtis adolfi-friderici Engl. ; 
27-28. C. zenkeri Engl. ; 29-30. Chaetacrne  aristata Planch. 
PLANCHE 25 - DicotylMones 
TILIACEAE - 1. Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne. ; 2-3. Triumfetta rhomboidea Jacq. ; VERBENACEAE - 4. Clero- 
dendrum  sinuatum Hook. ; 5-7. Lantana  camara Linn. ; 8-10. Duranta repens Linn. ; 11-12. Lippia multiflora Moldenke ; 
13-14. Premna  lucens A. Chev. ; 15-16. Vitex micrantha Gürke ; ULMACEAE - 17. Trema  guineensis (Schum. & 
Thonn.) Ficalho. 
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